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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemungutan pajak dan 
retribusi parkir untuk event budaya serta mengetahui perbandingan penerimaan 
pajak dan retribusi parkir terhadap adanya event di kota Surakarta. Sehingga 
terdapat upaya BPPKAD untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi 
parkir. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengn mengumpulkan 
data primer dan sekunder. Data Primer yang digunakan diperoeh dari BPPKAD 
Kota surakarta yaitu Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta 
selama 2 tahun serta dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari buku-
buku dan penelitian sebelumnya 
Hasil penelitian menunjukan penerimaan pajak parkir tahun 2014 
realisasinya mampu melebihi target yang ditentukan tiap bulannya dan untuk 
tahun 2015 realisasinya banyak yang belum mampu melebihi target yang 
ditentukan tiap bulannya. Sedangkan penerimaan Retribusi Parkir tahun 2014-
2015 realisasinya mampu melebihi target yang ditentukan tiap bulannya. 
Kesimpulan dari penelitian ini penerimaan pajak parkir tahun 2014 sudah 
efektif namun pada tahun 2015 belum efektif dan penerimaan retribusi parkir 
tahun 2014-2015 sudah efektif. Penerimaan retribusi parkir lebih besar 
dibandingkan dengan penerimaan pajak parkir karena adanya event budaya yang 
diselenggarakan di Surakarta lebih berdampak pada penerimaan retribusi parkir 
Berdasarkan hasil studi, penulis memberikan beberapa saran kepada BPPKAD 
Surakarta untuk meningkatkan pengawasan, sosialisasi dan menambah lahan 
parkir di Kota Surakarta. 
  















ANALYSIS OF PARKING TAX REVENUE AND PARKING RETRIBUTION 
 





This research aims to know the voting system of taxes and parking 
retribution for the event as well as knowing cultural comparison tax revenue and 
parking levy against the existence of the event in the city of Surakarta. So there is 
a BPPKAD effort to increase tax revenues and retribution. 
 The techniques of collecting data were used by collecting primary and 
secondary data. Primary data were collected from BPPKAD Surakarta which are 
target and realization of regional revenue Surakarta for 2 years, and completed 
with secondary data from books and the result of research previously. 
 Research results showed the parking tax revenues in 2014 its realization 
are able to exceed the specified target every month and its realization in 2015 
have not been able to exceed the specified target every month. Whereas the 
acceptance of the parking retribution in 2014-2015 its realization was able to 
exceed the specified target every month. 
The conclusions of this research, the parking tax revenues in 2014 are 
already effective but in 2015 has not been effective and the income in 2014-2015 
parking retribution is already effective. Larger parking retribution reception 
compared to the parking tax revenues due to a cultural event held in Surakarta 
had more impact on the acceptance of the parking retribution. Based on the 
results of the study, the author gives some advice to the BPPKAD of Surakarta to 
increase supervision, socialization and add parking lots in the city of Surakarta. 
 























MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
"Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak."  
(Aldus Huxley) 
 “Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan” 
(Al-Mujadillah:11) 
“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. 
Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi."  
(Ernest Newman) 
"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah."  
(Thomas Alva Edison) 
 
 Tugas Akhir ini dipersembahkan kepada : 
- Bapak dan adek tercinta. 
- Semua teman-temanku dan sahabatku. 
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tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan masih memiliki kekurangan. Untuk 
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membutuhkan. 
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